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DEL MINISTERIO DE MARI




'Junta Superior de Acción, Social de la Armada.
O. M. número 159/75 por la que se dispone cese como
Vocal Delegado de la Junta Superior de Acción Social
de la Armada y Presidente de su Delegación Perma
nente el Almirante don Felipe Pita da Veiga y Sanz.—
Página 507.
O, M. número 160/75 por la que se nombra con carácter
provisional Vocal Delegado de la Junta Superior' de
Acción Social y Presidente de su Delegación Perma







Resolución número 220/75 'por la que se dispone pase
destinado al Organo Central de Catalogación de la JAL
el Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra don
Juan Antonio Sánchez - Tembleque Guardiola. — Pági
na 507.
Retiros._
0, M. número 161/75 (D) por la que se dispone pase
a la,situación de "retirado" el Coronel de Intervención
don Antonio Díaz Lorda.—Página 507.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 227/75 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Brigadas que se mencionan
Página 507.
Destinos.
Resolución número 225/75 por la que se dispone pasedestinado al Polígono de Tiro Naval Janer" el Bri
gada Condestable don José Blasco 011ero.—Página 507,
Resolución número 224175 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los
Suboficiales que se citan.—Páginas 507 y 508.
Resolución número 226/75 por la que se dispone pase
destinado al dragaminas " Guadalquivir el Brigada,
Ayudante Técnico Sanitario de primera, don José Do
mínguez Vives.--1Página 508.
Retiros.
O. M. número 162/75 (D) por la que se dispone pase
a la situación de "retirado", a petición propia, el Sub
teniente Condestable don Mario Robla Román. Pá
gina 508.
O. M. número 163/75 (D) por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Brigada Celador de
Puerto y Pesca don Juan Pozuelo Calleja.—Página 508.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 232/75 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca el funcionario civil del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales don Francisco Ji
ménez Malias.—Página 508.
Resolución número 230/75 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, de Madrid, el funcionario civil del Cuerpo
Especial de Mecánicos-Conductores don Manuel Ruiz
Canales.—Página 508.
Licenclas ppr enfermo.
Resolución núrrxero 231175 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Obrero (Cocinero)
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don Abe
lardo Pedrosa Vieites.—Página 508.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 229/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se reseña,—Página 509.
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Resolución número 228/75 por la que se dispone cese en
la categoría de Encargado (Ultrasonido) don Pedro
García Serrano.—Página 509.




Resolución número 36/75 por la que se designa para
efectuar los cursos de las Especialidades que se in
dican al Jefe y a los Oficiales de Infantería de Marina
que se mencionan.—Página 509.
Profesores.
Resolución número 37/75 por la que se nombra Pro
fesor de la Escuela Naval Militar al Comandante de
Intendencia don Manuel Manso Buyo.—Página 509.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución delegada número 164/75 por la que se de
signa para realizar los cursos que se indican al personal
que se detalla.—Páginas 509 y 510.
MARINERIA
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.—
Convocatoria.
Resolución número 35/75 por la que se convoca curso
para ascenso -a Cabos primeros Especialistas.—Pági
na 510.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 6 de diciembre de 1974 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se indica.—Páginas 510 y 511.
Otra de 29 de enero de 1975 por la que se publica re
lación de pensiones concedidas al personal civil que
se relaciona.—Páginas 511 y 512.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 21 de febrero de 1975 por la que se amplía
la. de 22 de junio de 1974 por la que se desarrolla el
Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se
dispone el pago de haberes y retribuciones al perso
nal de la Adniinistración del Estado y de los Orga.
nismos Autónomos a través de establecimientos ban
carios o cajas de ahorros. Página 512.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
' SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta Superior de Acción Social de la Armada.
Orden Ministerial núm. 159/75.—Por haber sido
designado para un nuevo cargo el Almirante don
Felipe Pita da Veiga y Sanz, vengo en disponer
cese como Vocal Delegado de la Junta Superior
de Acción Social de la Armada y Presidente de
su Delegación Permanente.




Orden Ministerial núm. 160/75.—En tanto no
se promulgue la nueva estructura orgánica de la
Acción Social de la Armada, vengo en nombrar, con
carácter provisional, Vocal Delegado de la junta Su
perior de Acción Social y Presidente de su Delegación
Permanente al Almirante Secretario General del Mi
nisterio.









Resolución núm. 22.0/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de 'Corbeta (S) (A) de la Escala de Tierra donJuan Antonio Sánchez-Tembleque Guardiola pasedestinado al Organo Central de 'Catalogación de la
jAL, cesando como Segundo Comandante Militarde Marina de Melilla.'
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de febrero de 1975..
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 161/75 (D).—Por cumplir el día 22 de agosto del afío en curso la edad reglamentaria para ello, se dispone que en dicha fechael Coronel de Intervención de la Armada clon Antonio Díaz Lorda cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 227/75, del Director de Re
clutamiento y Diotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato, con la anti
güedad que para cada uno se señala y efectos admi
nistrativos de 1 de marzo de 1975, a los Brigadas que
se citan a continuación :
Brigada Mecánico don Agabo Palenzuela García
Rincón.—Antigüedad : 16 de febrero de 1975.
Brigada 'Condestable don Fernando Lavandekra Vi
laritio.-18 de febrero de 1975.
Brigada Condestable don Eladio Bueno González.
18 de febrero de 1975.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Rafael Cal
derón Pérez.-20 de febrero de 1975.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 225/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Condestable don José Blasco 011ero pase desti
nado, con carácter forzoso, al Polígono de Tiro Na
val " janer", cesando en el transporte de ataque
Aragón.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 224/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que los Suboficiales relacionados a continua
ción pasen, con carácter forzoso, a los destinos que
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al frente de cada uno se indican, cesando en la Es
cuela de Submarinos :
Sargento primero Mecánico don 'Gumersindo Pe
ña Pérez.—Submarino Come García (S-34).
Sargento' primero Mecánico don Antonio Valero
Gil.—Submarino Delfín (S-61).
Sargento Mecánico don José García Cordones.—
Submarino Narciso Illonturiol (S-33).
Sargento Electricista don Manuel Calvo González.
Submarino S-35.
Sargento Electricista don Juan Rodríguez Cam
pos.—Submarino Narval (S-64).
Esta Resolución surtirá efectos a partir del dila
1 de diciembre de 1974.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 226/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Ayudante Técnico Sanitario de primera don José
Domínguez Vives pase destinado, con carácter forzo
so, al dragaminas Guadalquivir, cesando en el buque
hidrógrafo .Antares cuando sea relevado.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR






Orden Ministerial núm. 162/75 (D).—A peti
ción _propia, se dispone que el Subteniente Condesta
ble don 1V.Iario Robla Román pase a la situación de
"retirado", quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de fetrrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden • Ministerial núm. 163/75 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada, y lo acor
dado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, se
dispone que el Brigada Celador de Puerto y Pesca
don Juan Pozuelo Calleja pase a la situación de "re
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tirado" por inutilidad física, quedando pendiente del
haber pasivo que determine dicho Consejo.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 232/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, Se dispone
que el funcionario del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales don Francisco Jiménez Malias pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La 'Carraca, cesando e;
el Parque de Automovilismo número 3, de Cádiz.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
II
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 230/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario del 'Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores
don Maimel Ruiz 'Canales pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en el Parque de Automovilismo
número 1, de Madrid ; cesando en el número 3, de
Cádiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 231/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, se le conceden dos meses
de licencia por enfermo al Obrero (Cocinero) de la
Escala de Obreros de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Abelardo Pe
drosa Vieites, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 72 del Reglamento de la referida Maestranza.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 229/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2,525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña María Cristina Martínez-Arroyo Beautell v
doña Carolina García-Parreño Jofre.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional de Profesoras de Enseñanza Media,
para prestar sus servicios en el CIANHE (Labora
torio de Idiomas), a partir del día 1 de septiembre
de 1974.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 228/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--=-Nombrado por Resolución
número 189/75 de DIRDO (D. O. núm. 37) Maestro
de Taller (Electroacústica) don Pedro García Serra
no, que fue contratado como Encargado (Ultrasonido)
por Resolución número 2.038/72 (D. O. núm. 249),
se dispone cese en esta última categoría -a partir de
la fecha en que tomó posesión de su destino como tal
laestro de Taller.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 36/75, de la Dirección dé En
señanza Naval.-1. 'Corno resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 283/74, de
30 de octubre último (D. O. núm. 256), de la Dirección de Enseñanza Naval, se designa para efectuarlos cursos de las Especialidades que a continuación
se indican, al Jefe y 'Oficiales siguientes:
COMUNICACIONES TACTICAS (CT)
Comandante de Infantería de Marina don Pedro
Díaz Fernández.
Capitán de Infantería de Marina don Alberto Lo
renzo Martínez.
'Capitán de Infantería de Marina don Ricardo J.
Ledo Tenreiro.
'Capitán de Infantería de Marina don Luis M. Sa
lán Santos.
AUTOMOVILISMO Y MEDIOS ANFIBIOS
MECANIZADOS (Au)
Capitán de Infantería de Marina don Camilo Ca
rrero Carballido. ,
Capitán de Infantería de Marina don Francisco T.
de Elizalde González.
Capitán de Infantería de Marina don Arturo Ca
ñas Nuche.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Her
nández Moreno.
Capitán de Infantería de Marina don Juan A. Bar
cia Seoane.
Capitán de Infantería de Marina don Ignacio Ra
mos Escudero-.
'2. El Tefe y Oficiales reseñados anteriormente
deberán cesar en sus respectivos destinos con la ante
lación suficiente para encontrarse el 31 de agosto del
año actual en las Escuelas respectivas.
Madrid, 21 de febrero-'cle 1975.





Resolución núm. 37/75, de la Dirección dé En
señanza Naval.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Comandante de Intendencia don. Ma
nuel Manso Buyo, en relevo del Jefe del mismo Cuer
po y empleo don .Ceferino Portal Antón.
Madrid, 21 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada nitm. 164/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se designa para
realizar los siguientes cursos de Mantenimiento, Des
montaje y Montaje de Motobombas Portátiles de
Contraincendios al personal que a continuación se
relaciona, que no ecsará en sus destinos :
-
Motobomba P-60. Del 4 al 8 de marzo de 1975.
Subteniente Mecánico clon José Bordes Cubillana.
Subteniente Mecánico don Manuel Amate Ferrer.
Sargento Mecánico don Francisco Tenreiro Re
gueiro.
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Motobomba P-250. Del 9 al 15 de marzo de 1975.
Subteniente Mecánico don José Bordes Cubillana.
Subteniente Mecánico don Manuel Amate Ferrer.
Sargento Mecánico don Francisco Tenreiro Re
gueiro.
Oficial de Arsenales don José María Guerrero
Pinto.
Soldado de Infantería de Marina Pedro Señer
Porter.
Soldado de Infantería de Marina Carlos CamposBruhella.
Soldado de Infantería de Marina Ramón Gómez
Mora.
Soldado de Infantería de Marina Juan López González.
Soldado de Infantería de Marina José Osuna Huer
tas.
Soldado de Infantería de Marina Rodolfo Marchori
Moreno.
4
Motobomba P-.500. Del 16 al 22 de marzo de 1975.
Subteniente Mecánico don José Bordes Cubillana.
Subteniente Mecánico don Manuel Amate Ferrer,
Sargento Mecánico don Francisco Tenreiro Re
_gueiro.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
Por delegación:







Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Convocatoria.
Resolución núm. 35/75, de la Dirección de En
serianza Naval.-1. Se convoca curso para ascenso
a Cabos primeros 'Especialistas, a desarrollar en las
Escuelas respectivas del 1 de julio de 1975 al 25 de
junio de 1976.
2. Podrán solicitar la realización de este curso los
actuales Cabos segundos Especialistas de Marinería
e Infantería de Marina que en 21 -de julio de 1975
cuenten con un ario o más de antigüedad en dicho
empleo.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean ad
mitidos a este curso ostentarán el empleo de Cabos
primeros Especialistas, con carácter eventual, desde
su presentación en la Escuela y solamente durante
su permanencia en ella.
4. A la instancia de solicitud de cste curso se
acompañará la petición de renovación 'de su actual en
ganche, por el siguiente período de tiempo :
4,1. Los de antigüedad de 31 de julio de 1973,
normal de tres arios.
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4,2. Los de antigüedad de 10 de diciembre d1973, de tres años y seis meses.
4,3. Los de antigüedad de 21 de julio de 1974de cuatro años.
5. Este curso podrá repetirse por una sola vez,los que, a pesar de ello, no sean declarados "aptos'
y pertenezcan a las promociones con antigüedad d10 de diciembre de 1973 y 21 de julio de 1974 causa
un baja en el mismo, continuando al servicio de 1
Armada hasta completar su cómpromiso inicial d
tres arios, no siéndole de abono el tiempo que hayapermanecido en la Escuela. A los de la promoción d
antigüedad de 31 de julio de 1973 se les podrá res
cindir su nuevo compromiso.
6. Al finalizar este curso, el personal que lo su
pere será calificado, por el orden de calificaciones o
tenidas, dentro de cada promoción, siendo promovid
a Cabo primero Especialista efectivo.
7. El personal de las Especialidades de Artillen
(Orientación Dirección de Tiro), Torpedos y Sona
realizará la primera fase de este curso en la ETEA
8. --Las instancias solicitando la admisión a est
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y copia certificada de
la Libreta, deberán ser cursadas antes del día 25 de
mayo de 1975.
Madrid, 20 de febrero de 1975.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid. 6 de diciembre de 1974.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario .accidental
Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María de los Ange
les Díaz Yáñez, viuda del Capitán de Navío don Die
go López Lourido.—Sueldo regulador: 30.333,00 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde : 7.583,33 pesetas desde el 1 de septiembre,
de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974: hasta el 30 de
junio de 1974 : 12.133,33 pesetas ; hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 13.953,33 pesetas; desde el 1 de
enero de 1975 : 15.166,66 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (4).
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Murcia.—Doria Margarita Soto Torea], viuda del
Director cíe Illisicas dé primera don Sebastián Zara
goza López.—Sueldo regulador : 27.300,00 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de:6.825100 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 31 de marzo de 1974; 'hasta el 30 de junio
de 1974: 10.920,00 pesetas ; hasta el 31 de diciembre
de1974: 12.558,00 pesetas; desde el 1 de enero dn.
1975:13.650,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia (4).
Cádiz,—Dofia Caridad Aguilar Bages, viuda del.
Teniente de Infantería de Marina don Gonzalo Ri
vero Ferro.—Sueldo regulador : 23.100,00 pesetas.—
Porcentaje: 40.—Pensión mensual cine lecorresponde:5.775,00Desetas desde el 1 de .septiembre dé 1973
hasta el 31 de marzo de 1974; hasta el 30 de junio
de1974: 9.240,00 pesetas; hasta el 31 de diciembre
de1974: 10.626,00 pesetas; desde el 1 de enero de
1975:11.550,00 pesetas, a percibir por la Delegación •
de Hacienda de Cádiz (4).
Cartagena.—Doña María Pérez Mayordomo, viu
da del Mecánico don Manuel Martínez Nieto.—Suel
do regulador: 12.016,00 pesetas.---Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde: 3.004,16 pese
tas desde el 1 de septiembre de 1973 basta el 31 de
marzo de 1974; hasta el 30 de junio de 1974: pese
las 4.806,66 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
las 5.527,66; desde el 1 de enero de 1975 : 6.008,32
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena (4).
Barcelona.—Doña Antonia Peral Martínez, viuda
1 Auxiliar segundo Naval :don Manuel Pardo Here
dia.—Sueldo regulador : 14:116 pesetas.--Porcentaje:
larenta.—Pensión mensual que le _corresponde : pe
ras3.529,16 desde el 1 de septiembre de 1973 ; hasta
d31 le marzo de 1974; hasta el .30 de 'junio de 1974:
;,6-6,66 pesetas; hasta el 31 de. diciembre de 1974 :
1493,66 pesetas; desde el 1 de enero de 1975 : pese
2s7,058,32, a percibir por la Delegación de Hacienda
Barcelona (4).
Cádiz.—Doña María Dolores Ramos Mateo, viudadel Auxiliar segundo del .CASTA don Francisco Ro
driguez Pérez.—Sueldo regulador : 15.750,00 pese
Is.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde: 3.529,16 pesetas desde el día 1 de septiemle de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974; hasta el
de junio de 1974 : 6.300,00 pesetas; hasta el 3.1 dediciembre de 1974: 7.245,00 pesetas; desde el 1 de
tuero de 1975: 7.058,32 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz (4).
Barcelona.—Doña María Jesús Revuelto López,huérfana del Celador segundo de Puerto y Pesca donNscual Revuelto Sánchez.—Sueldo regulador : pese
25.—Pensión mensual qtfeIcorresponde: 2.479,16 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta. el 30 de junio de 1974 ; hasta131 de diciembre de 1974: 2.85T,03 pesetas; desde
ti 1 de enero de 1975 : 3.098,94 pesetas, a percibirMrla Delegación de Hacienda de Barcelona (4).
,A1 hacer a cada interesado la notificación de su se
arniento de haber pasivo, la Autoridad que la pracIle, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
me, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
Madrid, 6 de diciembre de 1974.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario accidental,
Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
(Del D. O. del Ejército núm. 36. Apéndice, pá
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 29 de enero de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña María Luisa Romano Dávila-Pon
ce de León, huérfana del Coronel de Intendencia don
Luis Romano Mestas.—Sueldo regulador : 32.666 pe
setas.—Porcentaje : 25.--Pensión mensual que le co
rresponde: 10.208,32 pesetas desde el 1 de abril de
1974; hasta el 30 de junio de 1974 : 8.166 pesetas;
hasta el 31 de diciembre de 1974 : 9.391,66 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro (4).
Madrid.—Doña María Luisa López-Ordóñez de
Barraicúa, huérfana del Médico de primera don Luis
López Saccone.—Sueldo regulador : 20.416 pesetas.
Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le correspon
de : 6.380,18 pesetas desde el 1 de febrero de 1972;
hasta el 30 de junio de 1974: 5.104,16 pesetas ; hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 5.869,77 pesetas, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro.
Cartagena.—Doña Dolores Mayor Martínez, huér
fana del Condestable Mayor don Miguel Mayor Se
gado.—Sueldo regulador : 20.300 pesetas.—Porcen
taje : 25. Pensión mensual que le corresponde : pe
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setas 6.343,75 .desde el 1 de septiembre de 1974 ; hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 5.836,25 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Madrid.—Doña Elena Navarro Carvajal, huérfana
del Auxiliar Mayor don julio Navarro Rey.—Sueldo
regulador : 18.666. pesetas.—Porcentaje : 25.—Pen
Sión mensual que le corresponde : 5.833,32 pesetas
desde el 1 de junio de 1974 ; hasta el 30 'de junio de
1974 : 4.666,66 pesetas ; hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 5.366,25 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.
Sevilla.—Don Antonio Galán Pérez y doña Dolo
res López Fernández, padre y madre, respectivamen
te, del Soldado de Infantería de Marina don José
Luis Galán López.—Sueldo regulador : 1.316 pesetas.
Porcentaje : 100.—Pensión mensual que les corres
ponde : 2.500 pesetas desde el 1 de enero de 1974;
hasta el 31 de marzo de 1974: 1.316,66 pesetas ; hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 2.000 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla (18).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamie,nto de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique. conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
!a Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notificas
tión y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se concede esta pensión por haber renunciado
a la misma doña María Luisa Dávila-Ponce de León
y Blanes, esposa del causante.
(18) Pensión actualizada, que percibirán en co
participación y partes iguales, previa liquidación y
deducción de las cantidades abonadas a partir de la
fecha de arranque de este señalamiento y por cuenta
del anterior, que queda nulo. La pensión pasará por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 29 de enero de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.






ORDEN de 21 de febrero de 1975 por la qa
se amplío, la de 22 de junio de 1974, porl
que se desarrolla el Decreto 680/1974, d
28 de febrero, por el que se dispone N pag
de haberes y retribuciones al personal del
Administración del Estado y de los Orgnismos autónomos a través de tutablecimien
tos bancarios o cajes de ahorros.
•
Ilustrísimo señor : Por cumplimiento de la disposi
ción final cuarta del Decreto 680/1974, de 28 de febre
ro, por el que se dispone el pago de haberes y retri
buciones al personal en activo de la Administración de
Estado y de los Organismos autónomos a través d
establecimientos bancarios o cajas de ahorros, y com
ampliación a la Orden de 22 de junio de 1974 sobr
desarrollo de dicho Decreto, este Ministerio ha tenid
a bien disponer :
Artículo única—No será aplicable con carácte
obligatorio el procedimiento de pago por transferen
cias a cuentas abiertas en Entidades de crédito o che
ques nominativos a que se refiere el Decreto 680/I974
de 28 de febrero, al personal de la Administración
del Estado que se detalla a continuación :
Sección 08, servicio 01, conceptos 111 y 112.
Sección 11, servicio 01, concepto 111.
Sección 12, servicio 01, conceptos 111 y 112.
Sección 13, servicio 01, concepto 111.
Sección 14, servicio 01, concepto 111.
Sección 15, servicio 01, concepto. 111.
Sección 16, servicio 01, conceptos 111 y 112.
Sección 16, servicio 06, concepto 111.
Sección 16, servicio 07, concepto 112.
Sección 17, servicio 01, concepto 111.
Sección 19, servicio 01, concepto 111.
Sección 20, servicio 01, concepto 111
Sección 21, servicio 01, concepto 111.
Sección 22, servicio 01, concepto 111.
Sección 23, servicio 01, concepto 111.
Sección 24, servicio 01, concepto 111.
Sección 25, servicio 01, concepto 111.
Sección 26, servicio 01, concepto 111.
Sección 27, servicio 01, concepto 111;
demás retribuciones comprendidas en los distinto
conceptos ,del presupuesto de gastos correspondiente
a este personal.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Ilmo. Sr. Director General del Tesoro y Presupuestos.
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 3.929.)
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